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Internet portali kao raskriæja
informacijskih autocesta
(Information Superhighway)
LogiËno je pitanje: kako se snaÊi u tako velikom broju in-
formacija? Jedan od moguÊih odgovora je - internet por-
talima. Portali (lat. porta, ae, f. = vrata) virtualna su ulaz-
na mjesta u mreæni prostor, koja korisniku olakπavaju tra-
æenje i nalaæenje odreene informacije. Funkcioniraju po-
put mreænih raskriæja koja vode u pojedinim smjerovima,
a na korisniku je da odabere put kojim Êe krenuti. Cesto-
vnu analogiju moæemo iskoristiti i u pojaπnjavanju speci-
jaliziranih portala. Zamislimo modernu, brzu autocestu
koja nas vodi kroz krajeve koji nas posebno zanimaju. Duæ
cijele autoceste nalaze se dobro oznaËeni izlazi kojima
moæemo posjetiti sve skrivene i nepoznate kutke, a nakon
πto ih dobro upoznamo, vraÊamo se na autocestu i
kreÊemo dalje. Medicinski i zdravstveni portali vrsta su
specijaliziranih internetskih autocesta kojima je moguÊe
doÊi do relevantnih struËnih informacija. Svaku je auto-
cestu zbog neprestane i uËestale uporabe potrebno
obnavljati: dodavati nove izlaze i sadræaje te popravljati
postojeÊu infrastrukturu. Nuæne su dobro osmiπljene,
interaktivne baze podataka koje se obnavljaju na dnevnoj
bazi. Svakim se danom dodaju novi sadræaji, a postojeÊi
se u interakciji s korisnikom mijenjaju i prilagoavaju. Ve-
Êina postojeÊih portala namijenjena je anglosaksonsko-
mu govornom podruËju, npr. struËni medicinski portali
Medscape www.medscape.com i Medconnect www.med-
connect.com te zdravstveni portali namijenjeni opÊoj po-
pulaciji WebMD www.webmd.com Drkoop www.drkoop.com i
Health A to Z www.healthatoz.com. 
SlijedeÊi svjetske internetske trendove, u svrhu informi-
ranja struËne javnosti i opÊe populacije, PLIVA je u rujnu
pokrenula dva internet portala.
www.plivamed.net
PLIVAmed.net je portal namijenjen zdravstvenim djelatni-
cima kao πto su lijeËnici, stomatolozi i farmaceuti, zatim
Kako je stvoren Internet
Globalna komunikacijska mreæa ili Internet direktan je
produkt pripreme za nuklearno ratovanje, toËnije zate-
zanja odnosa izmeu SAD-a i SSSR-a u pedestim godi-
nama ovog stoljeÊa. 
Naruπavanje ravnoteæe hladnog rata lansiranjem prvog
umjetnog satelita Sputnjik postavilo je pred Amerikance
mnoπtvo strateπkih problema, za Ëije je rjeπavanje
oformljena ARPA (Advanced Research Projects Agency)
(1,2). Osnovni je zadatak ARPE bio rjeπavanje problema
komunikacije pojedinih instancija ameriËke vlasti u uvje-
tima nuklearnog rata.
Mobilizacijom potencijala MIT (Massachusetts Institute
of Technology) i UCLA (University of California Los Ange-
les) te korporacije RAND nastaje zamisao o mreæi koja
ne bi bila centralno kontrolirana, a sastavljena je od
mnoπtva Ëvorova (raËunala) ravnopravna statusa, od
kojih Êe svaki imati autonomnu moguÊnost primanja i
slanja poruka. Poruke putuju u obliku paketa podataka
od Ëvora do Ëvora dok ne dou na svoje odrediπte tako
da sam put transmisije postaje nevaæan, a mreæa posta-
je neuniπtiva (3). Iz te se ideje razvija ARPANET, koji Êe
se 1982. godine “preimenovati” u Internet. 
World Wide Web (www.) danas u razvijenom svijetu pre-
uzima centralnu poziciju u komunikaciji, edukaciji i infor-
miranju (nerijetko se govori o informacijskoj revoluciji
kao sljedeÊem koraku u razvoju ËovjeËanstva) i proriËe
mu se sjajna buduÊnost. Web ili Net (engl. net, web =
mreæa) primjer je istinske i funkcionalne anarhije, medij
apsolutne demokracije bez cenzora, upravnih odbora,
dioniËara ili bilo kojeg drugog oblika uprave i kontrole.
Na Webu ima sve. Baπ sve. DinamiËnost i interaktivnost
te neprekidno obnavljanje sadræaja Ëine ga idealnim
komunikacijskim kanalom sa πirokom i πarolikom pub-
likom, koja istodobno konzumira i kreira svoj sadræaj.
DemokratiËnost i otvorenost Interneta dovele su do
nesluÊene ekspanzije tako da je danas teπko uopÊe pro-
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studentima biomedicinskih fakulteta te svim struËnja-
cima iz srodnih podruËja. S obzirom na strukturu kori-
snika, sadræaj je struËan, prilagoen i specijaliziran. Ured-
niËki odbor Ëine eminentni struËnjaci, specijalisti iz poje-
dinih grana medicine, a PLIVA surauje i s velikim brojem
struËnih suradnika (lijeËnika specijalista) i farmaceuta,
πto je i jamstvo objektivnosti ponuenog sadræaja.
Koriπtenje zdravstvenim portalom PLIVAmed.neta vrlo je
jednostavno. Nakon πto popunite registarski obrazac,
moæete slobodno pristupati portalu. 
Kako se koristiti PLIVAmed.netom
Portal moæemo zamisliti kao sliku s okvirom (slika 1.).
Okvir je, uvjetno reËeno, statiËni dio koji se ne mijenja,
a korisniku sluæi za navigaciju portalom. Klikanjem (engl.
click = πkljocaj, u raËunalnoj terminologiji oznaËava pri-
tisak na gumb miπa) po izbornicima koji su smjeπteni na
okviru, mijenja se srediπnji, dinamiËni dio portala. Na
slici 1. brojevima su oznaËeni pojedini dijelovi portala
radi boljeg snalaæenja, a ujedno je opisan i sadræaj koji
se krije iza samih linkova (engl. link = veza, poveznica).
1. Lijevi je stupac okvira rezerviran za KliniËke specijal-
nosti. To su elektroniËki bilteni (e-bilteni) najvaænijih
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medicinskih specijalnosti, ukljuËujuÊi farmaciju i sto-
matologiju. E-bilteni su temelj ovog portala i ureuju
se u suradnji s vodeÊim medicinskim struËnjacima.
2. Srediπnji dio svakog pojedinog e-biltena zauzima
rubrika Aktualna tema, a Ëlanke piπu istaknuti stru-
Ënjaci pojedinih medicinskih specijalnosti. »lanci su
pisani jezikom i terminologijom lijeËnika, a kriterij za
odabir tema je aktualnost i zastupljenost problema
u svakodnevnoj lijeËniËkoj praksi. Na kraju svakog
Ëlanka nalazi se popis referentne literature.
3. U lijevom stupcu ispod Aktualne teme nalaze se dne-
vno obnavljane Vijesti. Uredniπtvo portala svakodne-
vno pretraæuje dostupne izvore na Internetu, odabire
i priprema vijesti za objavu. NajveÊim su dijelom to
kratki prikazi najnovijih radova objavljenih u doma-
Êim i stranim struËnim Ëasopisima, a na kraju prika-
za je referenca Ëlanka u obliku aktivnog linka. Primje-
rice, ako je rad objavljen u Ëasopisu Journal of Amer-
ican Medical Association, tada se klikom na JAMA
2001; 286: 1067-1074. otvara on-line (mreæno) iz-
danje Ëasopisa na stranici gdje se nalazi saæetak ili
u nekim sluËajevima cijeli tekst prikazanog Ëlanka.
Osim prikaza struËnih Ëlanaka objavljuju se izvjeπtaji
s kongresa i sastanaka te sve ostale zdravstvene i
















4. U desnom stupcu naziva Novo na PLIVAmed.net obja-
vljuju se informacije vezane za dodavanje novog ili
promjenu starog sadræaja samog portala. Korisnici se
obavjeπtavaju o objavi novog Ëlanka, najavljuju se kon-
gresi i simpoziji, dodavanje novih on-line Ëasopisa itd.
5. Svi Ëlanci, vijesti i novosti se arhiviraju te ih je mo-
guÊe pretraæivati po datumu objave klikom na ikonu
Arhiv koja se nalazi na desnom okviru portala.
6. Na desnom okviru nalazi se i ikona Harrison's Onli-
ne. Korisnici ovog portala mogu potpuno besplatno
pretraæivati najnovije mreæno izdanje najpoznatijega
svjetskog udæbenika interne medicine “Harrison's
Principles of Internal Medicine”.
7. PLIVA vademecum je interaktivna baza svih PLI-
VINIH lijekova. Bazu je moguÊe pretraæivati po ATK
(anatomsko-terapijsko-kemijskoj) klasifikaciji, gene-
riËkom nazivu, tvorniËkom nazivu ili opisu lijeka.
Nakon πto su parametri definirani, klikom na gumb
"Nai" dobiva se prikaz svih pronaenih lijekova.
Lijekovi se mogu izlistati i po abecedi, a klikom na
SVE prikazuju se svi lijekovi. Klikom na naziv lijeka
prikazuje se kompletna uputa o koriπtenju sa
slikom kutije lijeka.
8. Kalendar dogaanja je baza kongresa, simpozija,
struËnih sastanaka i predavanja. Osnovna je podjela
na domaÊa i strana dogaanja, a pretraæivati se mo-
æe po pojedinim mjesecima unutar odreene godine.
9. U rubrici Zanimljivosti objavljuju se svi Ëlanci i no-
vosti iz svijeta medicine, zdravlja i træiπta lijekova
neformalnog karaktera.
10. "PLIVA dijabetes centar" (slika 2.) mjesto je na ko-
jem Êe oboljeli od dijabetesa moÊi pronaÊi redovito
obnavljane aktualnosti iz Hrvatske i svijeta, a koje
se tiËu πeÊerne bolesti, njezine prevencije i lije-
Ëenja. Stranice se ureuju u suradnji sa Savezom
dijabetiËkih udruga i vodeÊim hrvatskim struËnjaci-
ma za dijabetes i srodna podruËja.
U gornjem lijevom kutu nalazi se funkcija Pretraæi-
vanje. Upisivanjem pojma u predvieno polje, te
klikom na traæi poËinje pretraæivanje cijelog portala.
U desnom gornjem kutu nalazi se banner (engl. zas-
tava, stijeg, barjak) koji u web terminologiji oznaËa-
va sliku ili animaciju u sluæbi reklame i promocije.
11. U srediπnjem dijelu gornjeg okvira nalazi se izbornik
Home, πto je skraÊenica engleskog termina Home
page (engl. home = dom, page = stranica), a koji
oznaËava poËetnu stranicu portala. Klik na Home
omoguÊava jednostavan povratak na poËetak, bez
suviπnog klikanja naredbe Back (engl. natrag).
12. SljedeÊi izbornik su Linkovi. To je baza podataka
zanimljivih i korisnih linkova na druge mreæne stra-
nice zdravstvenog i medicinskog sadræaja. Radi lak-
πeg snalaæenja svi su linkovi podijeljeni u tematske
grupe (StruËna literatura, Organizacije i ustanove,
Smjernice i upute, Edukacija itd.).
13. Knjiænica je zamiπljena kao zbirka elektroniËkih
verzija postojeÊih struËnih publikacija, kao πto su 265
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Slika 2. “PLIVA dijabetes centar”. Internet stranice posveÊene proble-
mu πeÊerne bolesti.
Ëasopisi, knjige, priruËnici i sliËno. Kao primjer na-
vedimo mreæno izdanje LijeËniËkog vjesnika, najcije-
njenije struËne tiskovine iz podruËja medicinskih
znanosti na hrvatskom jeziku i priruËnik VodiË za
kontrolu bolniËkih infekcija. Sva izdanja u Knjiænici
mogu se pretraæivati po brojnim parametrima kao
πto su ime autora, naslov Ëlanka, broj Ëasopisa,
kljuËne rijeËi itd.
14. Cjelokupna Lista lijekova HZZO (slika 3.). Listu
moæete pretraæivati po nazivu lijeka, generiËkom na-
zivu, proizvoaËu i participaciji koja se plaÊa za po-
jedini lijek.
www.plivazdravlje.hr
Poznato je da svaki treÊi Amerikanac koji dolazi k lijeËni-
ku posjeduje odreena znanja i informacije o svom prob-
lemu. Zdravlje je i na ovim prostorima tema u srediπtu
zanimanja i velik broj ljudi upravo na Internetu traæi in-
formacije koje Êe im pomoÊi da se kvalitetno brinu za
svoje zdravlje. Ovaj je portal PLIVIN doprinos edukaciji i
promicanju zdravlja, kao i zdravog naËina æivota u
Hrvatskoj. 
PLIVAzdravlje.hr (slika 4.) portal je namijenjen ljudima
koji nisu medicinski educirani, a æele dobiti relevantne i
kvalitetne informacije o zdravlju. Sadræaji su pisani jed-
nostavnim, svima razumljivim jezikom. Pokretanje ova-
kvog informacijskog servisa ima za cilj unaprjeenje ko-
munikacije i prosvjeÊivanja svih sudionika u zdravstve-
nom sustavu te stvaranje kvalitetnijeg odnosa lijeËnika
s bolesnicima. Na ovim se stranicama mogu pronaÊi
informacije o zdravlju i oËuvanju zdravlja, o najËeπÊim
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bolestima i stanjima i moguÊnostima lijeËenja i preven-
cije. OmoguÊeno je interaktivno pretraæivanje baza poda-
taka bolesti i simptoma, pojedinih zdravstvenih stanja,
sadræaja posveÊenih zdravom stilu æivota, tjelovjeæbi,
zdravoj prehrani. Posebno je zanimljiva rubrika Pitanja i
odgovori u kojoj korisnici putem e-maila postavljaju
pitanja, specijalistima relevantnih podruËja. Najzani-
mljivija pitanja i odgovori objavljuju se na portalu uz
vijesti iz svijeta medicine, kao i svih podruËja svakodnev-
nog æivota koja se tiËu zdravlja. Informacije koje se
objavljuju na portalu potpisuju eminentni struËnjaci
vodeÊih hrvatskih klinika, πto jamËi objektivnost objav-
ljenog sadræaja. Svrha ovdje sadræanih informacija nije da
budu zamjena za savjet struËnoga medicinskog osoblja
ili preporuka za bilo koji odreeni program lijeËenja, ne-
go pomoÊ u bo-ljem razumijevanju zdravlja i bolesti. 
Portali se nalaze na web adresama www.plivamed.net
i www.plivazdravlje.hr, a kako bi bili πto kvalitetniji i
korisniji, pozivamo vas da nam svoja razmiπljanja, pri-
jedloge, pohvale i pokude poπaljete na e-mail adrese:
info@plivamed.net i info@plivazdravlje.hr. 
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Slika 3. Interaktivna lista lijekova HZZO-a s moguÊnoπÊu nap-
rednog pretraæivanja.
Slika 4. PoËetna stranica www.plivazdravlje.hr, portala za promi-
canje i unaprijeenje zdravlja.
